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                        
        
“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan 
carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 
1)QS. Al Jumu’ah 10(” beruntung. 
 
 
  
                                                          
1Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Tafsirnya, Jakarta: Widya 
Cahaya, 2010, hal. 134   
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Analisis SWOT Strategi Pemasaran Line Facility (At-
Tashilat As-Saqfiyah) untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan untuk 
Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP) di KSU Syariah Muhammadiyah Blitar” 
ini ditulis oleh Dewi Sinta Wulandari. Jurusan Perbankan Syariah, NIM 
2823123043, pembimbing Muhamad Aqim Adlan S.Ag.,S.Pd., M.E.I. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena bahwa kegiatan pemasaran 
merupakan aspek penting dalam kegiatan bisnis. Peneliti melihat permasalahan 
tentang strategi pemasaran yang digunakan untuk  produk Line Facility (At-
Tashilat As-Saqfiyah) yang masih asing untuk masyarakat umum di KSU Syariah 
Muhammadiyah Blitar. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menjelaskan pentingnya strategi pemasaran dalam lingkup bisnis. Terutama untuk 
produk yang masih baru dalam pasar. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah penerapan 
strategi pemasaran yang digunakan untuk produk Line Facility (At-Tashilat As-
Saqfiyah) untuk UMKM dan untuk PKP di KSU Syariah Muhammadiyah Blitar? 
(2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kegiatan strategi pemasaran produk 
Line Facility (At-Tashilat As-SaqfiyahI) untuk UMKM dan untuk PKP di KSU 
Syariah Muhammadiyah Blitar? (3) Dengan menggunakan model analisis SWOT, 
strategi pemasaran manakah yang paling tepat digunakan oleh KSU Syariah 
Muhammadiyah Blitar guna memasarkan produk Line Facility (At-Tashilat As-
Saqfiyah) untuk UMKM dan untuk PKP? Metode penelitian yang digunakan yaitu 
kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan interview, observasi, 
dan dokumentasi yang dilakukan di KSU Syariah Muhammadiyah Blitar. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Strategi pemasaran yang 
digunakan selama ini adalah Penetrasi Pasar yang meliputi segmentation, 
targeting, positioning (STP) dan marketing mix. (2)Berdasarkan hasil analisis 
faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran diidentifikasi melalui matrik 
IFE dan EFE bahwa kekuatan utama yang dimiliki KSU Syariah Muhammadiyah 
Blitar yaitu produk pembiayaan Line Facility baik untuk UMKM maupun untuk 
PKP. Sedangkan kelemahan utamanya adalah kurang efektifnya promosi yang 
digunakan. Peluang utama KSU Syariah Muhammadiyah Blitar adalah 
peningkatan jumlah DPK dari tabungan dan simpanan berjangka. Sedangkan 
ancaman utamanya adalah munculnya pesaing yang kompetitif. (3) Berdasarkan 
analisis SWOT alternatif strategi yang dipilih sebagai strategi terbaik dengan 
QSPM adalah jemput bola kepada calon mitra, menambah target pasar baru, dan 
meningkatkan jumlah mitra produk simpanan. Keseluruhan dari alternatif strategi 
tersebut merupakan strategi Pengembangan Pasar. 
 
Kata Kunci : Strategi Pemasaran, SWOT, Line Facility 
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ABSTRACT 
 
Thesis with title “SWOT Analysis of Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyah) 
Marketing Strategy for Micro Small Medium Enterprises (MSME) and 
Improvement of Housing Quality (IHQ) in KSU Syariah of Muhammadiyah 
Blitar” is written by Dewi Sinta Wulandari, Syariah Banking Department, NIM 
2823123043, Advisor: Muhamad Aqim Adlan S.Ag.,S.Pd., M.E.I. 
This research is based on phenomena that marketing is the important aspect 
in business. The researcher observed the problem of marketing strategy used by 
Line Facility product (At-Tashilat As-Saafiyah), in which it was rarely used by 
society in KSU Syariah of Muhammadiyah Blitar. Hence, this research is aimed to 
explain the important of marketing strategy in business area especially for new 
product. 
The statements of problem in this research are: (1) How is the application 
of marketing strategy used by Line Facility product (At-Tashilat As-Saqfiyah) for 
MSME and IHQ in KSU Syariah of Muhammadiyah Blitar? (2) What are the 
factors influencing the marketing strategy of Line Facility product (At-Tashilat 
As-Saqfiyah) for MSME and IHQ in KSU Syariah of Muhammadiyah Blitar? (3) 
By using SWOT analysis, which marketing strategy is the most appropriate used 
by KSU Syariah of Muhammadiyah Blitar in order to offer Line Facility product 
(At-Tashilat As-Saqfiyah) for MSME and IHQ? The research method used was 
qualitative, in which the data collection techniques were interview, observation, 
and documentation conducted in KSU Syariah of Muhammadiyah Blitar.  
The result of this research showed that (1) Marketing strategy used was 
Market Penetration which involved segmentation, targeting, positioning (STP) 
and marketing mix. (2) Based on the analysis result, the factors influencing 
marketing strategy were identified by using metric of IFE and EFE, in which the 
main strength belonged to KSU Syariah of Muhammadiyah Blitar was a good 
funding of Line Facility product for MSME and IHQ. However, the main 
weakness was the less effective promotion used by them. The main chance of KSU 
Syariah of Muhammadiyah Blitar was the increasing of DPK amount from 
savings and time savings. Hence, the main treat was the occurrence of competitive 
competitors. (3) Based on SWOT analysis, the alternative strategy chosen as the 
best strategy with QSPM were picking the ball towards the associate candidates, 
increasing new market target, and increasing the amount of savings product 
associates. Those whole alternative strategies involved in the strategy of Market 
Development.       
 
Keywords : Marketing Strategy, SWOT, Line Facility 
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